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In deze studie wordt geprobeerd met de resultaten van het fauna-onderzoek van een aantal neder-
zettingen langs de Midden-Eufraat een samenhangend beeld te schetsen van de chronologische n
culturele ontwikkeling van de veeteelt in dit gebied. Daartoe is het faunamateriaal uit een zestal
nederzettingen in Zuidoost-Turkije cn Noord-Syrië onderzocht en geanalpeerd. Ook zijn de
literatuurgegevens van een vijftal andere nederzettingen uit hetzelfde gebied in deze studie betrok-
ken.
Het onderzochte gebied strekt zich uit van Zuidoost-Turkije tot Oost-Syrië en vormt een eenheid
zowel in geologisch, ecologisch als cultureel opzicht.Het gebied is gevormd door erosievan tertiaire
afzettingen en bestaat uit steile heuvels in een golvende vlakte. Door dit gebied loopt de rivier de
Eufraat, waarlangs de meeste nederzettingen zijn te vinden. De hoeveelheid regenval verdeelt het
gebied in verschillende zone's. In het noordelijke deel valt genoeg regen om niet-geiïrigeerde ak-
kerbouw mogelijk te maken. In het zuidelijke deel valt minder dan 200mm per jaar, waardoor ak-
kerbouw slechts in het rivicrdal en in de wadi's tot de mogelijkheden behoort. Het tussenliggende
gebied heeft een regenval, die fluctueert tussen genoeg en onvoldoende voor de akkerbouw. De
klimaatsgcschiedenis, zoals deze uit een aantal pollenstudies blijkt, toont aan, dat het klimaat sinds
ca. 8000 jaar BP meer of minder stabiel is geweest. De vegetatie veranderde in de loop der tijden
weinig tot het begin van de 20e eeuw na Chr., toen mechanisatie van de landbouw ingrijpende
veranderingen teweeg bracht.
Uit de periode voor deze klimaatsstabilisering, ca 10.000 BP, komt het materiaal van de kampplaats
Nahr el Homr, waar uit het geringe aantal fragmenten blijkt, dat gejaagd werd op voornamelijk
paardachtigen en gazellen. De mogelijkheid, dat dit een zomerkampplaats was van jagers van de in
het Eufraatdal gelegen tellMureybet wordt nict uitgesloten.
Uit de periode van ca. 8000 BP dateren twee nederzettingen, namelijk Bouqras in Oost-Syrië en
Hayaz Hóytik in Zuidoost-Turkije. De eerste is een grote permanente nederzetting, waarin alle
elementen van de neolithisatie worden teruggevonden: permanente huizen, akkerbouw, veeteelt
en aardewerk. De tweede vindplaats is een vuursteenwerkplaats, waaryan het niet zeker is of deze
tot een permanente nederzetting bchoorde of een tijdelijke bewoning vertegenwoordigt. Aar-
dewerk ontbrak in deze vindplaats. In beide nederzettingen zijn de bewoners afhankelijk geweest
van vooral schaap, geit en rund voor hun vleesvoorziening, terwijl inHayazHóytik ook varken een
voorname rol speelt. Bij de analyse van het faunamateriaal is veel aandacht geschonken aan het
onderscheid tussen wilde en gedomesticeerde dieren van bovenstaande soorten. In samenhang met
het probleeem van het onderscheid van de kleine herkauwers, met name van schaap, geit, gazelle,
ree en damhert, is geprobeerd om een aantal anatomische skeletkenmerken vast te leggen, die deter-
minatie op soort mogelijk maken. Dcterminatie van hct sterk-gefragmenteerde materiaal tot op
soortsniveau is slechts gedaan, wanneer bovcngenoemde kenmerken duidclijk aanwezigwaren. Al
het andere materiaal is als "klcine herkauwer" gedetermineerd. In hoofdstuk V is aangegeven, dat
daardoor onzekerheid bij de interprctatie van de vcrkregen gegevens kan optreden. Op grond van
drie argumentcn, te wcten: de opbouw van het fauna- spectrum, leeftijdsbepaling en grootte van de
dieren kan geconcludeerd worden, dat schaap en gcit in deze periode gedomesticeerd waren. Dit
sluit niet uit, dat ook op de wilde soortgenoten gejaagd werd. Het voorkomen van gedomesticeerd
rund en varken wordt gesuggereerd, maar was met de huidige analyse technieken niet met zeker-
heid vast te stellcn. In beide nederzettingen speelt jacht nog wel een rol, voornamelijk op herten
en gazellen. Ook werclen zoctwatermosselen vaak verzameld. Vogel- en visvangst zijn welgecon-
stateerd, maar het aantal fragmenten van dcze dicrcn was zecr klein.
204 Samenvatting
Uit de volgende Laat Ncolithische en Halaf periodc datercn de ncderzettingen Assouad en Shams
ed-Din, respectievelijk onderzocht door Helmer(1986) en Uerpmann(1982). In deze pcriodc, die
zich cultureel duidelijk onderscheidt van de daaraan voorafgaande periode, blijkcn schaap, geit,
rund en varken alle in gedomesticeerdc vorm voor to komen. Daarnaast is echtcr jacht van wczen-
lijk groter belang dan in enige voorafgaancle of volgcnde pcriode.
Uit het Chalcolithicum zijn slechts zecr wcinig ncderzcttingcn in het gchele gebied ondcrzocht. Al-
leen in Hayaz Hóyrik is een vermocdclijk kleinc nederzetting uit het cindc van hct 5e millcnium v.
Chr. gevondcn. Hct mate riaal wijst op cen grotc afhankclijkheid van schaap cn geit, mct varken en
rund op een tweede plaats. Jacht blijkt wcderom van gering bclang tc zijn, zoals in alle navolgcndc
perioden.
Uit de periodc van ca. 6000 BP stamt hct tempelcomplcx op de hellingen van de Jebel Aruda. Híer
werclen voornamclijk resten van gcdomesticeercl schaap, geit cn rund gcvondcn. Varken ontbrak
bijna geheel. Er zijn ook resten van wilde zoogdicren, vogels, visscn cn mollusccn gevonden.Deze
vormen slechts een zcer klein deel van de gevonclen resten. Een bijzondere vondst in deze neder-
zetting, die met de aard van de aktiviteit in dit tempelcomplcx kan samenhangen, vormen de rcsten
van cen struisvogelei, waarin zorgvuldig een gat was ge maakt aan ecn dcr uiteincïen.
Uit de Vroegc Bronstijd, ca. 5000 - 4000 BP, datccrt materiaal uit de ncdcrzcttingcn Flayaz I{óyiJk
cn Sweyhat.Hayaz Hóyiik moet als een klein bocrenclorp worden gczien, terwijl Sweyhat ecn
verstcrkte stad was, die een centrumfunktie in de regio vcrvuldc. In beide nederzettingen blijkt ecn
sterke atïankelijkheid van schaap en geit. Op een duidclijk tweede plaats komcn rund en varken.
Ook werd er gejaagd op herten en gazcllen. Een nieuw clement in het gcvonden materiaal vormen
de resten van gedomesticeerde paardachtigen. Hct mercndccl van de fragmentcn is aÍkomstig van
gedomesticeerde zels, maar ook rcsten van hct echte paard zijn aangetroffen. In dc analyse van de
Equidae-resten uit hct Midden-Oosten (bijlage II) blijkt, dat hct voorkomen van kruisingen tussen
paard en ezel (muildicr en -ezel) waarschijnlijk moet worden geacht. Hct probleem van het
onderscheid met dc wilde onagcr kon echter nog nict tclt tcvrede nhcid wordcn opgctost.
Uit de Midden Bronstijd, ca 1800-1300 v.Chr., werd matcriaal uit de versterkte stad El Qitar onder-
zocht. Hocwelde economische afhankelijkheid van schaap en geit cn in tweedc instantie van rund
niet veranderde,zijn er nieuwe elcmenten in hct launaspectrum aanwczig. Ten eerste werden
duidelijk grotere aantallen resten van paardachtigen aangetroffcn. Gespcculcerd wcrd over de
relatie tussen het voorkomen van dcze grotere aantallen paardachtigen cn de handel tussen het be-
sproken gebied en Mesopotamië en Anatolië. Dc hanclel is een bclangrijke rol in dezc periocle is
gaan vervullen. Een tweede nieuw clement is het voorkomcn van restcn van veel nog niet ecrder
aangetroffen soorten in het faunamatcriaal. Bij de zoogdicren werden rcsten van treer, lrever en
olifant gevonden. Resten van cleze laatste soort zijn allccn bekcnd uit het 2e milleniunr v.Chr.,
hoewel berichten over hct voorkomen van de olilant in Syric al uit he t 3c millcnium v.Chr. bekend
zijn. De jacht op dcze dieren en hun uitstcrven aan het begin van het le milleniurn v.Chr. worden
in verband gebracht met de zich ontwikkelendc ivoorindustrie. Naast dezc zoogdicrsoorten werdcn
ook resten van veel verschillende vogelsoortcn gevondcn, echter nooit in grotcre aantallcn. Dezc
ontwikkelingen werden ook geconstatcerd in het mate riaalvan de neclerzcttingcn Hadidi (Buiten-
huis,1978) en Mumbaqa (Boessncck,19B4). Zij worclcn in verband gcbracht mct dc hiërarchischc
structuur van de maatschappij, waarbij ecn kleinc, machtigc en rijke hcersenclc grocp zich de luxc:
van de jacht en/of consumptie van deze dieren in hun mcnu konclcn vcroork;ven.
Uit de Hellenistische, Romeinse en Byzantijnse periodcn is matcriaal bcstudcerd r.rit dc nedcrzet-
tingcn Sweyhat en Hayaz Hóyrik. Hieruit blijkt ee n stcecls tcrkcre afhankclijkhcicl van schaap, geit
cn rund, terwijl het jachtaandeel in de vocdselvoorziening nilril wordt"
Het materiaalvan schaap, gcit en rund uit dc vcrschillcndc ncclerzcttingcn is ook onclerzochl. op
"grootte", waarbij de rclaticve vcrandcring tcn opzichtc van de wilclc vooroudcrs u'crd gcmcten.
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Z'oals bekend mag worden verondersteld, is grootte-afname van het skelet een van de eerste
veranderingen, waaraan domesticatie kan worden vastgesteld. Het is gebleken, dat het materiaal
uit de Neolithische nederzettingen Bouqras en HayazÉoytit nog nietiensduidend is, wat betreft
deze grootte-afname. In de latere perioden zien wij echter een continue afname van de grootte,
zowel in absolute als relatieve zin. Dat het hier echter niet alleen om een rechtlijnige afname van
* 
g.-q!,_" als gevolg van het domesticatie-proces handelt, blijkt uit het feit, dat de Jchapen in het
Chalcolithicum van HayazHóyiik groter zijn dan hun Neolithische voorgangers. Ook blijkt uit het
materiaal van de Bronstijd, dat niet alle skeletdelen in dezelfde mate deze groàtte-afname vertonen.
Een mogelijke verklaring wordt gevonden in de ontwikkeling uan uerscÈillende rassen binnen de
landbouwhuisdiersoorten, welke in het 3e millenium v.Chr. zich manifesteerde n die uiteindelijk
leidde tot de traditionele landbouwhuisdierrassen, zoals deze tot recent in het gebied voorlapamen.
De verschillende kwaliteiten van deze rassen wat betreft vleesontwikkeling, méttgift en wol spelen
hierbij een bclangrijke rol.In het archeozoólogisch materiaal kan dit tot nu toe alleen onderzocht
worden aan de hand van de sexe en slachtleeftijd van de verschillende soorten. Aangenomen moet
worden dat net als tegenwoordig schapen, geiten en runderen ook in het verledèn in meer of
mindere mate voor al hun produkten werden gehouden en er geen sterke specialisatie op één
produkt heeft plaatsgevonden.
Summary
In this study the results of an investigation of the faunal remains found in a number of settlements
along the Middle Euphrates are used to attempt to present a coherent picture of the chronological
and cultural development of animal husbandry in the area. To this pupoie, the faunal material irom
six settlements in south-eastern Turkey and northern Syria were èxámined and analysed. In addi-
tion, the data from the literature on Íïve other settlements in the same area were intluded in this
study.
The area investigated extends from south-eastern Turkey to eastern Syria and forms an entity,
geologically, ecologically and also culturally. The area was formed by the eiosion of tertiary deposiis
and-consists of steep hills in an undulating plain. The river Euphrates, on whose banks most óf the
settlements are situated, flows through this region. Differencei in precipitation divide the area into
several zones. In the northern part, there is enough rainfall to allow non-irrigated agriculture; in
the southern part an annual rainfall of less than 200 mm makes agriculture impóssibleéxcept in the
valley and in the wadis. In the area in between the annual rainfall fluctuates between just enough
and insufficient for agriculture. The history of the climate in the region, as it appears from a nuá-
ber of pollen studies, indicates that thc climate has remained more oi less stable Jince 8000 BP. The
vegetation changed little in the course of time, until the beginning of the present century, when the
introdution of mechanisation radically changed agricultural conditions. 
-
The material from the camp-site of Nahr el Homr dates from c. 10.000 BP, before the stabilisation
of the climate, and the few fragments found there in<licate that it was mainly equines and gazelles
that were hunted. The possibility that this was a summer camp-site of hunters from the tell of
Mureybet, situated in the valley of the Euphrates, cannot be exciuded.
Two settlements date from c. 8000 BP, viz. Bouqras in eastern Syria and HayazHóyiik in south-
eastern Turkey. The former is a large permanent settlement in which all the elements of neolithic
life were recovered: permanent houses, agriculture, animal husbandry and pottery. The latter site
is a flint workshop. It is not certain wether it belonged to a permanent scttlement or was occupiecl
temporarily. No potterywas recovered from this sitc. In both these settlements the inhabitants must
